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Abstract
 Although Toa Dobun Shoin college was deeply influenced by Japanese imperialist expansion, its 
relations to imperialism and colonialism has not been investigated sufficiently. This paper focuses on the 
Great Journey Journals series, a compilation of travel diaries written by the college students who 
conducted month long field research tours throughout East Asia, and investigates how they described 
colonialism by analyzing the usage of colonial vocabulary, such as “colony (???????)”, 
“colonial” and “colonialism”. The discourse analysis reveals that the students held a dichotomy of two 
types of colonialism between “West” and “Japan”. From the viewpoint, the rule of “West” was a bad/
old/unfair colonialism with discrimination and had to be replaced by Japanese, who would be able to 
finish the colonialism and to establish a new/good/fair reign, where the assimilation of Asians to 
Japanese would be a logical consequence and decolonization without cultural divide would come true 
under Japanese domination.
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